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Zirkonia adalah salah satu bahan keramik yang memiliki 
toughness dan strength yang relatii tinggi dibanding jenis 
keramik lainnya. Hal ini tldak dijumpai apabila zirkonia 
ada pada iase monoklinik, tetapi baru dijumpai pada iase 
kubik yaitu iase stabil dan ini terjadi pada temperatur 
sekitar 2370°C. Pada iase ini zirkonia mempunyai ikatan 
ionik yang sangat kuat. Masalahnya bagaimana mendapatkan 
zirkonia berstruktur kubik pada temperatur kamar. Hal ini 
dapat diatasi dengan proses penstabilan zlrkonia 
(stabillze~ zirconia) yaitu dengan penambahan Yz03, CaO, 
atau okslda lainnya. Zlrkonia yang distabilkan sebagian 
saja (partially stabilized zirconia), didapatkan campuran 
dari koniigurasi tetragonal dan kubik. Dengan demikian 
zirkonia yang dihasilkan akan lebih kuat dan mempunyai 
nilai toughness yang tinggi. Juga mempunyai densitas yang 
cukup besar dan ukuranpartikelnya eukup keeil. Oleh karena 
itu pada penelltian ini akan dibuat zirkonia yang 
distabilkan sebagian (Partially Stabilized Zirconia) atau 
dikenal dengan PSZ. 
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